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lowest  number 
of 
candidates,











































































list of seven can-
didates 
for  five 
positions.
 




 contested. This 









Howell  for vice president:
 
Sharon
 Reed for treasurer;
 and 
Val Tinti for 
interclass  council 
representative























































 class vice 
presidency,









































 signs a 
proclamation  
declaring  the 
week of 
May  14-18 
International  
Week. Look-
ing on are 
Sharon Holly (I.)
 and Lyn Spalding
 
members
















Winning their last 
two  heats by 
a 




fraternity captured the 14th run-
ning of the Lambda Chi Alpha 
pushcart relays by defeating Kap-
pa Alpha Theta sorority in the 
finals before a noisy crowd at the 
Santa Clara county fairgrounds 
Friday 
afternoon.  
The Phi Sigs, who won the 
sweepstakes  in 1960, won over Pi 
Kappa 
Alpha  fraternity in the A 
division finals,
 while the Thetas 
were handily downing 
Alpha Phi 
sorority in 
the B division 
finals. 
Phi Sig turned 
a 57 second heat 
by 
defeating  the 
Thetas.  The A 
division
 winner was
 in command 
of
 the race 
until  the 
final
 pushers 
took  the 




The  Thetas 
gained 
considerable  










competition, but were unable
 to 
catch
 the Phi Sig lead. 
Dick 
Catlett,  Tom Fisher. Mike 
Davis, 
Rich Welch and Barry 
Richardson pushed the Phi Sigs to 
victory
 while Bob Lacey piloted 
the
 cart. 
In the A division
 finals Pi Kappa 
Alpha 
gave
 the Phi Sigs a real 
run for their money when they 
almost
 overtook a respectable Phi 
Sig lead. The Phi Sig cart crossed 
the finish  line just a matter of 
inches ahead of the PiKA entry. 
The finals 
of
 the B division were 
a 
bit  of a surprise to the crowd. 
Alpha Phi had been clocked in a 
54 
second  heat in their first race 
while 
the Thetas' best mark had 
been 58 seconds flat. A 58.7 was 
good enough to give the Thetas 
a victory, however. 
Jan Koch drove the sororit 
cart while Leon Donohue,
 Oar:,:
 
Donahue,  Greg Rocha, Tom Kenn., 
and Larry Stanley supplied th, 








 that preceded 
the cart competition, Hoover 
hall 





services  will  be 
today
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trophy, while Alpha Omicron Pi 
sorority finished second. In the 
float competition, Chi Pi Sigma, 
police service fraternity, won with 
a rendition of an early Chicago 
mob scene in front of the judges' 
stand. Sigma Chi fraternity fin-
ished second in the division with 
a decorated chariot. 
Margie 
Davison, Kappa Delta 
sorority, 
served  the relays as queen 
when she passed out trophies and 
kisses 
to the winning organiza-













Hones"  by Russell
 
Lynes,  will











































 for the 
22nd ass 











 of disarmament tomorrow
 
in CH149,  







 said that Santa 
Clara 






























 of the tax 
structure for 
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 aid to 




































I Week in 
San  Jose as a "commun-
ity salute
 to those students of all
 
:nations who have 
made the city 
of San Jose 
a haven for learning 
and living for 
all free peoples." 
The official proclamation, bear-
ing the seal of the city of San 
Jose, 
was  signed by Mayor Moore 
and presented to a group of SJS 
'International  students 
at the city 
hall on Friday. 
The people of San Jose 
desig-
nated







 the same 
period. 
A week-long
 round of 
activities  
will be 
held  on campus 
commem-
orating 















proclamation,  Mayor 
Moore  said 
that




become  the temporary
 
home for many 
students  from for-
eign lands who 
have  come to the 
U.S. for educational
 purposes. 




 in this 
city, who
 have given 
generously 
of their 




 returned to 
their 
Nani,  in her role 
as




 as true friends 









Jose," Mayor Moore em -
Positions
 in the ASB
 judiciary 
contest, takes
 over duties 
as Asian 
.phasiaea.  







these  reasons, 







 by her sorority. 
Alpha








 is dents Week





vying  for 
the 























The  dead- ' 
International
 Ball Friday
 night in 
line for 
applications  Is 
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key  office of chief justice 
is 
IL.;

























to make this the 






































Stroud  said 
that S. 













. . . queen candidate
 
Asian








 a senior 
industrial  re-
lations








 of his 
position  and



































standing,"  , 












Students wishing to sign up for 
the Tour and 
Campfire club's 
trips to San Francisco
 and Yo-
semite
 park, may do so today, 
to-
morrow
 and Wednesday at 
tables 
in front 
of the cafeteria. 
Mrs. Elizabeth Stewart. assist-
ant professor 
of English and one
 
of the club's 
sponsors,
 said that: 
the trip, which would
 ordinarily: 
cost 




All SJS students may attend. 
The  trip to San 
Francisco is 
scheduled for Sunday. 
Mrs. Stewart said the 
group  will 
leave for 
the  city and at 
10 a.m. 
will have a 
complete  tour of 
San  
Francisco, including 
dinner  in 
either
 Chinatown or on 
Fisher-
man's wharf. 
Students will arrive back at 
SJS about 10 p.m. 
The 
overnight












































ecutives Night dinner, staged by 
the Blossom Valley chapter of the 
National Secretaries assn. 
The award, given by the asso-
Ends at 5 p.m. 
Campfire
 Group 






















 club Is open to all 
SJS 
students.  
There are no 
dues  or obliga-
tions.  Students may be a club 
member for



























 of IBM 
cards 





























said that the aim of the 
club is to travel




 said that students  
wishing
 more Information about 
the trips should
 contact her in 
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Howard  is 
a member





society;  and 
Diane 
Nisewanger  
became  a 
member  of 
Alpha Lambda
 Delta. Linda





books"  last 
semester  and 
both
 reached 
grade  point 
averages  suit-





 will set the 
scene for the 
Phi Mu 




 a foreign 
exchange
 student from
 Japan now 
resid-
ing in the Phi Mu 
house, will be 
guest  of honor at a 
tea which will 
be given by the Phi 
Mu members this Sunday. 
A 
parents  weekend 
was  held at the 
house  recently with 
fathers 
enjoying
 a Saturday night 
banquet  and dance. 
Mothers  were guests 
at
 a Sunday afternoon
 fashion show 
staged by the Phi
 Mu women. 
ALPHA PHI 
An exchange 
with  Delta Upsilon 
fraternity was 
held Saturday 
and the group journeyed to the beach for
 a day
 of 
sunshine  and 
enjoyment.
 
Sheryl  Fletcher, 
Candy Harriman,
 Margaret Kelley
 and Judy 
Shaw are recent pledges 




 are Mary 
Jo
 Abascal, 
Pat  Argilla. 
Linny  Claybaugh,
 Bonnie 




Margaret  Kelley, 
Lana Lawson, 












Alpha  Phi 
member
 Joyce 
Loper is a 




























Delta  Sigma 
Phi 
annual  Pre









dusk.  Guests 
were 
projected
 into a 
tropical island
 
atmosphere  with 
the  
traditional
 feasting on 
roast pig, 
barbecued  in 
an 
underground  pit. Following 
dinner,
 the 
couples  danced on a 
lanai  decorated with 
fish







Following the pushcart 
relays  
Friday,  Sigma Chi 
and Sigma 
Phi 
Epsilon  joined for a 
party at Trader 
Lou's.  Ken Winkler 
manned 
the controls
 of the Sig Ep pushcart. 
ALPHA 
CHI  OMEGA 
Named
 Sigma Pi Orchid 
Girl at the recent 
Orchid Girl dance 







runner-up in the 
Lambda  Chi Alpha 
Crescent  Girl con-
test was 
Barbara  Clark, member of 
Alpha  Chi Omega. 
ALPHA 
OMICRON  PI 
Members
 of Alpha Omicron
 Pi portrayed a 
Jack-in-the-box  
theme for the 
pushcart  parade. 
Organizing
 the affair 
was Carol 
Beals and several house
 members participated
 in the staging. 
Jackie  Edelstein, senior 
philosophy major from
 San Francisco, 
was chosen as a 
member  of Phi Beta 
Phi,
 national honor society.
 
KAPPA  ALPHA 
THETA 
The
 annual spring 
dance jointly 
planned  with 
Kappa  Kappa 
Gamma will be held 
at Crystal Springs 
in Burlingame this 
Friday  
night.
 Chairman of 
the function 
is
 Kathy Van 
Leeuwen. 
Sue 
Doll  and Val 
Lowen,
 both of Kappa 




 AWS list of outstanding
 women on 
campus.
 Val is also a mem-
ber of 
the freshman camp 
committee. 
Pam Carleton of 
Kappa  Alpha Theta is 
a finalist in the 
Sigma
 Phi Epsilon Queen 
of Hearts contest. 
The  winner of the 
contest will
 be announced at the 
Queen  of Hearts ball to 
be held 
this Saturday night
 in Sacramento. 
Elected AWS secretary
 and sophomore 
representative  respec-
tively 
are  Pam Henning and 
Pam Gustin, Kappa 
Alpha  Theta 
members. 
Among next 
semester's  orientation 
leaders
 are Kappa Alpha 
Theta members Rita 
Murphy, Carolyn  Jewett,
 Carolee Shradel, 
Betsy Carr and 
Carole Walker. Miss 
Walker
 is also one of the new 
Spartan song girls. 
PINNING 
June
 Sherry, Phi Mu junior 
education major from 
Sacramento,  
to Jim 
Harvey,  Lambda Chi Alpha 






















 Loyola law school also 
from 
Monrovia.  A wedding 
ceremony
 is planned 
for August 31. 
Mariana 
Linden,


















McBrien,  Phi Mu former home economics major from 
Menlo  
Park,  to Bob 
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An interesting study in hu-
man relations, where the key-
note is flexibility, takes place on 
the SJS campus daily. 
Each day at 9:30 a.m. the 
15 
subjects of the morning study 
bound, skip, run or scamper to 
their "laboratory" anxious to 
continue with the program. The 
official  title of the program is 
child 
deve'opment  
study,  but to 
he
 pre-school age (24s-5) 
chil-
d 'en who attend it is more aptly 
recognized as just one whale of 
a time. 
The child development labora-
tory, under the direction of Dr. 
Mary Ellen Durrett, Miss Joyce 
Bolton, and Dr. Laurence Smar-





 consisting of 
three ample rooms and a 
fenced -in yard, is almost every-
thing a child at play can desire. 
LABORATORY COURSE 
The program actually is a 
laboratory course for home eco-







The University of 
California's 
University Glee club will be pos-
sibly the only west
 coast college 
singing group to appear in the 
World's Fair, the Daily Cali-
fornian 
stated last week. 
The group got a sendoff  
Wednesday from university offi-
cials. 
The 
University  of California 
at Santa Barbara's 
paper,  under 
its old name El Gaucho, 
report-
ed recently that Dr. Vernon 
Cheadle, acting vice 
chancellor  
of the Davis campus was 
ap-
pointed 
Chancellor  of UCSB. 
Gov. John Anderson, Kansas, 
defended that state's liquor laws 
recently in the Daily Kansan, 
saying "Kansas does not want 
open
 
saloons.  Our present
 liquor 
laws, 
properly  administered, are 
the best in the 
nation." 
The 
University  of Kansas pa-
per said that Anderson, who is 
seeking a second term as gov-
ernor, had become involved in 
a feud with Democratic candi-
date George Hart of Wichita, 
for 
circulating  pictures of An-
derson drinking sake 
in Japan. 










 Parking in 
Front
 
students observe the children 
and upper division majors par-
ticipate with the children in a 
supervisory
 capacity. The stu-
dents 
get a varied background 
since they are called upon to 
plan all sorts of diverse activi-
ties for the children. Many stu-
dents from the education divi-
sion are enrolled, and are 
taking 
a minor in child training. 
The laboratory operates on a 
two -shift ba s i s. The younger 
children attend morning sessions 
from 9:30 to 12. A noon lunch, 
prepared by staff cook Mrs. 
Emily Lambert, is included in 
this session. An afternoon ses-
sion caters to the older children 
of the group. 
"This division by ages is de-
sirable," Dr. Durrett said, "to 
facilitate
 the planning of activi-





Durrett  and Miss 
Bolton pointed out that the ob-
jectives of the program are 
many and varied. As well as 
providing a more than welcome 
respite for many a harried 
mother, the 
lab provides the 
children with the 
opportunity 
for enlarging their social, emo-
tional, intellectual and physical 
experiences. Miss Bolton noted 
that most parents cite social 
development as the primary
 
reason for enrolling their chil-
dren. 
Over and above social devel-
opment, the 
children  acquire 





ences through the use 
of books 
and related materials. Such 
things as care and respect 
for  
the property of others, a sense 
of sympathy or feeling and the 
ability to relate past experiences 
to 
present situations are also 
being des-eloped in a program 
such as this. 
EXPERIENCE GAINED 
The college students attend-
ing the children gain heavily in 
practical experience. Many have 
never had the opportunity to 
observe children's response to 
various situations, and in this 
sense, the 
experience  is invalu-
able.  
The laboratory 
is an offshoot 
of a parent training 




was initiated in 1926, 
with the afternoon 
session  being 
added in 1958. 
Miss  Bolton, from 
Warwick,
 Britain, has been with 
the program 
for 16 years. Both
 
Dr. Durrett and 
Dr. Smardan 
are in their third year with the 
lab. 
Anyone
 in San Jose 
may ap-
ply  to enroll their 
c h ii dren. 
Since the 
applicants  
always  far 
outnumber




























































































































































































































































































 of this 























































elections.  The 
council also
 
deplores the use 
of pressure on 
faculty 




















to make it 












 to join us 
and speak
 out in respect 
to such 
offenses  
against  the 
academic 
community,  as 
this





 Smith, Jr., 
Vice-Pres. 






















































Peary  at 
























 to the news 
re-
ports 









 in that 














 last week 
that Frank 
Braden 
was  the 
man  who 
con-
vinced the 
people  that the 
circus 
was the greatest









 fellow old 
timers to rise 
up with 
me to identify 
the man 
who 
made  the 
circus








I think it does.
 Old timers coun-
trywide will 






that the man 
who really did the 
job was P. 
T. Barnum, 




doing his stuff. 
But I met Dex-
ter Fellowes 
personally  in the 
city room of the 
Oklahoma City 
Times and years
 later in the 
news room of 
United Press in the 
World Building
 on Park 
Row.
 
The old old 
timers may 
have  
Barnum if they 
want  him. I'll 
take Fellowes. 
Our UPI piece 
about Braden 
related that one 
of
 his most cele-
brated 
publicity  stunts for 
Ring -
ling Bros. & 
Barnum  and Bailey 
was 
when




a midget in the lap 
of J. P. 
Morgan  during a Senate 
committee
 hearing in 1933. 
Our  
UPI piece 









A talk and discussion session 
on "Deviant Patterns of Sexual 
Behavior" will be presented to-
night at 8:15 in 
Allen hall lounge 
by Dr. 
Bruce Ogilvie. professor 
of psychology. 
Admission to the program Is 
free. One 
week
 from tonight a 
surrealist 
movie  produced by 
Salvidor  Dali will be shown at 
9:15 p.m.









































knew  how 
Bra-
den 




























 to the gag. 












for the New 
York World
 
Telegram. Ray had a 
pixie  sense  
of humor. 
The key to the 
mystery,  if any, 
is 
that
 this was a 
girl midget. 
She was
 a cute little 
trick, about 
30 years old, but with
 the height 
and 
shape  and 
complexion
 of a 
second 
grader.  When she 
was 
quietly 







 arrived at the finan-
cier's knee, 




 her little hat and 
smiled.  
J. P. Morgan looked
 down his 
enormous nose 
at
 the winsome 
little lady, stretched out 
his  own 
arms and, boomoh, she was in his 
lap. 




 it was coming
 and 
the flash lights flashed. 
They  
were good pictures. I have one 
on my wall at home. 
I'll say this 
for J. P. Morgan.
 
He didn't put
 in a beef against 
Tucker and 
Braden. I think he 
enjoyed the



































































































































































































































































































































































































the striking lack of 
r,:,le-
vant
 news in the Daily due to 
the reporters
 or an incredibly 
lethargic  campus? 
Clay Morgan 
ASB 13981 





Morgan  and 
Miss  Ds 
Nola would





















































































































































































































124 E. San Fernando  
-We're



































 on your fa,e
 bete',  -  
band! 
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Tickets are tree to holders of 





















and  Anglo 
Amaleamated
 Films 
ltd.  of Lon-
don tor U.S. right., to Iwo re 
centiy completed turns, "Pay -
NV and "The Ft 
igntened City." 
The films are scheduled 
for 
1' 
late lb. -priot!. 

















Shivaram,  a 
Hindu  temple 
dancer,
 and 












is  noted 
for its use of 
gestures.  











emy. Since 1959, the dancer has 
resided in San Francisco and 







 the bay 
area. 




GET READY FOR SUMMER 
 
Lay away your chcice 
of : 
160 
derailers  for 




















cenier-pull  blokes. 











72 S. 2nd St.
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Oboe and Piano will be present-
ed with the composer 
at the 








ant profeisor of music, will join 
the student to perform three 
movements from the Sonata. 
Moderato, Andante and Allegro
 
Model  at:)  
McFarland will also 
perform
 




It, I I..11:1, 
NEW 101tti I fF1 
a It could 
be a 
reflection  01 Puritan dura-
bility. but 
Easterners like to 












prefer  to slumber on 
the softest of bedding. 
These are the findings of a 
nationwide  survey of bedding 
preferences made by a mattress 
company.  
"'There's a definite difference 
among the four major regions of 





 especially when it comes 
to firmness,
 construction a nd 
the pattern of the mattress
 fab-
ric," said Ronald J. Shepherd, 
executive 
vice
 president of the 
Spring Air co. 
"Maybe the East has more 
people with backaches, or may-
be it's the area's Puritan tradi-
tion compared to the spirit of 
easy living
 in the South that 
accounts for the difference." 
In a statistical breakdown, 
Shepherd reported that on a 
na-
tional scale, 38.5 per cent 
of the 
persons polled preferred extra 
firm mattresses; 27.4 medium 
firm and 34.1 softer. Easterners 
went for extra firm mattresses 
by a majority of 56.3 per cent. 
The figure was 47 per cent in 
the Midwest, 29 per cent in the 
West and 19 per cent in the 
South. 
As for ticking, Easterners 
were
 conservative, preferring 
mattress 




material.  Midwesterners,  West-
erners
 and Southet ners went for 





r and more flamboyant
 
patterns than 
those in other 
areas. 
Southerners seem to be 
devel-
oping a fondness for king-size 
beds, 






Shepherd reported t ha t the 
double bed apparently is here to 
eta,
 
despite  some incutsions by 
twin beds. Nearly 60 per cent of 
all beds sold are double size. 





het d said, residents
 of the At-
lantic














































(Mon or Women) 














Pulis  on Viola. Jacob, a 
prominent
 contemporary English 
composer, has also written con-








 Op. 49 and Tele-
man's "Partita" No. 5 in E 
mi-
nor. McFarland will be assisted 
by Dick Woodruff on piano for 
the Chopin composition. 
McFarland  has performed as 
soloist with 
tarinus  local groups, 
including  San Jose State Col-
lege's  Symphonic 
Band  and 
Symphony Orchestra











 music, at 
SJS, 
McFarland
 hiss also 
studied  
with  Raymond 
Duste of the 
San 
Francisco 
Symphony  and 
with  
Ray Still, 











 the Aspen 
Music 














































































painting  hy 
an 5.15 




 from ses. en 
Mali
 s 14, . te*,, 
12th annual jurist' show of 
ths-
Tucson  Fine  
Arts  n -sn. 
Don Port,' valuing
 ent 1 i 





flit'  cal 
May 14. 
Nine 
horrtie  I -lit,. 
originally ioihruitli  I I , 
show. 
Fit  st 
oil 
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could  barn 
a 




 was  
shelterarl  
from 
fiery death by the shia's 





liquid  oxyeen. His 
pressurized flight suit of sliver 
nylon
 also created a "lives'ilr-
atmosphere.  
The 
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"1:1,10C"  musical.
 wiitten by 
for-
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ALL ... Phi Sig 
cart
 pusher 
Richard  Welch, 
(I.), and dri._r Bob Lacey 
respond
 with more 
than 
-thank-you  when 
presented  
with 









 from Pi Kappa 
Alpha fraternity. 
EVERYTHING  A -OK 
. . Cart and
 all, Phi 
Sig brothers 







12 was irches 
ahead of second -place 
Pi Kappa A'pha 
at the wire in division 
A. In a 57 second
 
heat, they 
won over a 

























































 and up 
PER SEMESTER 
Unapproved 

















































































































 do a 




















dgrandstand  to 
see












 FHI EPSILON 
fraternity  and
 friend Suzy Poole 
rcde the fraternity's 
aged 
Cadillac hearse in 
the parade 






Sig Ep Nick 
Ferentinos,
 on top of the 
venerable  vehicle, plays a 
v:ntage horn and the 
role 
of 
Gabriel.  Hoover hall 
















Consider summer Employment 






 S 1 00 e Wear, or 'hoer. if you 
are ebony average. 
* Work 1,Y,th a Reputable  Company.
 Nationally famous in its field. 
* Work According To You, 0.yn Scheduk, You sct your own hours. 
* Work Anywhere in No. Calif. Ertl' in your home town. 
* Continue On a Part Time Sosis when you return
 to dosses 
next 
fall.  
* Earn Cosh Scholarships (from SlCC to SLCO). 
If you hove a car available and or, Ire, to work 



























the track to put
 their
 
fraternity in the winner's 
circle. At the home
 stretch, Barry Richardson 
took  over 
to sail driver 
Bob  
Lacey  across 
the














 but couldn't quite 
close the gap. PiKA driver Al Duncan should have fol-
lowed
 Phi Sig 
driver  Bob  
Lacey's  example and chucked 













































































































































































































































































































































in an oat field
 on the 
Orange
 



















100-yard dash, a 
college
 pennant race 









rompetition came from as far as 
tis "Liz" and "Debbie." 
Harvard
 and included names 














































































































































































































































































included  all 
major 
golf teams 
from the west  
coast.   
ef 







 The fledgling 
organization
 decided 




 sent them 
F 
invitations to send an entrant to 
the elephant race. That was the 
turning point -several schools ac-
cepted. 
Entries flowed
 in. All had rent -
id elephants and 
said  they'd show 
up for the race. 
Orange County State's 
Elephant 
Racing club 
had no choice -they
 
had to get an 
elephant.




Low as $799 
5 Corvettes 






















































































































































CLayburn 9 0294 
 
riday  
N i g h t  
 
 
The mile relay 
race at the Coli-
seum 
Relays in Los Angeles Fri-






 the country's topflight 
baton teams are entered in the 
Friday night fray. 
Arizona state's team of Mike 
Barrick, Ron Freeman, Henry 
Carr and Ulls Williams, which 
bettered the national collegiate 
record with a 3:07.5 perform-
ance






But there'll be plenty of oppo-
sition. 
Abilene Christian and Univer-
.ty of Southern California, an-
chored by Olympian Earl Young 
and sensational 
Rex Cawley, re-
-oectively, are set for top efforts. 
these two schools did 
3:07.6  last 
year 
to set a new collegiate 
mark. 
New  York 
university,
 which 
beat Abilene Christian In the 
Penn Relays,
 will come out 
for 
the race,
 as will speedy Texas 
Southern and 
Florida  A. & M. 
And 










Bruce  McCullough 
can 




 The Spartans  
equalled  that 




































 will appear on 
"Formula
 for 





































































first 16 foot pole vaulter (pictured above), 
and Dave Tork, the world's record holder
 at 16-2, could only make 
15 21/2 in Saturday's
 West Coast Relays at 
Fresno.
 Ex -Spartan Jeff 
Chase, George Davies
 and Ron Morris also 


























ately  following 









Moore  and 
Karen  
Goodman 
Thursday  to 
put that 
pair in 
















































Phi,  9-7. 
Sigma 














































































































































































jors  and 












posted  on 




























 AUTO ACCESSORIES 
Discount to 





















 had it  
intending
 to show Wary 
Lass  son 
took fourth in 
FRESNO





 in the event. 
the  hop-step -jump (48-5 
1 4) rind 
assed 43 
points  to nip 
University  
. scratched due to the strung wind 






 for the 
which 
developed  during the even- of the 440 -yard 
dash
 (47.6, al -
team 
title in the collegiate
 division ing 
I though falling to 
make  the corn -










here Saturday.  
The
 Spartans 
captured  only one 
first  place, Bruce 
MeCullough's 
victory




to break USC's 
string
 of 16 straight
 %Vest Coast 
Relays  team championships.
 The 








fifth in SJS placed third in the 
880 -yard 





 in the 
Edwards placed sixth in the digs- 440
-yard relay. The Spartan mile 
ens 
(168-2) Lloyd Murad pia- 'lime
 was 3:12.8. 
cad sixth in the 100 -yard dash The Burleson
-Tucker open mile 




failed  to 
come
 off 
when  both 
for fifth 
In
 the high 
jump












 Tennis Coach 
points while 
Oregon  State had .." 
Stanford 32,
 Occidental :31  
UCLA 30. 
California
 was nint k 
  
with  19 while 
Oregon,  with a lim-
ited entry, 
tallied 10. 
But one of Oregon's entries was 
a big one. The 
Duck quartet of Butch 
Krikorian,
 
SJS  term. -
Archie San Romani jr., Vic Reeve, coach, was eliminated from
 thtt 
Keith Forman and Dyrol Burleson California state tennis champion -
established a new world record ships Thursday, but not 
without  
for the four -mile relay of 16:08.9. a 
big fight. 
The Ducks' fine effort, which was Krikorian lost to Jim McManus. 
anchored by a blazing 3:57.9 mile Cal tennis player, 8-10,
 6-1, 6-4. 
by Burleson, bettered the previ- at the California country club in 
ous mark by 14.9 seconds. San Francisco. 
McCullough clocked 51.8 in Whitney Reed of Alameda, 
winning the 400 -meter 
hurdles
 to top-ranked player in the United 
equal the 
best time in the event States, edged 17 -year -old Reed 
by a collegiate 
hurdler  this year. Witt of Larkspur, 7-5, 7-5 Thur.-
Jeff 
Fishback  placed third for 
day. 
the Spartans behind Oregon state's They were playing in the round 
Dale Story 
and ex -Spartan Char- of sixteen. In the same 
round.
 
ley Clark in the 5000 meter run, fifth seeded Bill Hoogs, jr.. of 
Story clocked 14:03.5 to set a new Berkeley, Calif., defeated Norm 
national collegiate record, while Brooks of San Mateo, 6-1, 6-2. 
Clark had 14:06.1 and Fishback In other action Thursday. sixth 
14:32.8. &IS' Horace Whitehead  seeded Cliff Mayne of Lafayette 
was fifth in 14:48.9. 
disposed of Bill 
Herner of San 
The Spartan distance medley re- Francisco, 6-0, 6-3. 
lay team failed to do as well 
as In women's quarter finals, top 
expected 
when  it finished third seeded Carol Ranks of St. Louis, 
in 9:57.2 behind UCLA (9:50.4) Mo., defeated Pat Knox of 
and Stanford (9:51.81. Oregon, Berkeley, 
6-3,  6-2. Second seeded 
N   









Andria Miller of San Carlos,  
third seeded. defeated Rosemary 
rasals of San Francisco, 6-3, 6-2. 
Fourth seeded Jane Albert of Feb-
rile Beach. daughter of former 
or t y- Niner quarterback and 
c'tach Frank ie Albert, defeated 















































 ent s 1:3 'OW:.
 e'er"! 
tors












































the how of girl watching, let's 
consider a few 
safety 
precautions.
 They are 
presented,  




with  highly 
de-
veloped  eyeball 
control






 but merely 
as friendly 
suggestions.  1. Don't watch 
while driving. 2. Don't 
watch  
Compare
 all three! Susie
 -traveled' (Imp 











 can buy. Pall 















 elows not fitter




 teeth (dental students 
only). 3. Don't watch 
while 
removing  tonsils 
(medical




 mixing chemicals 
in the lab. 5. Don't
 watch 
girls who 
are  engaged to the 
captain  of the football
 team. 
Our final 
suggestion  is a do, 
not a 




smooth,  so satisfying,






is so good  
to your taste! 
So 
smooth,  so 
satisfying,  
so downrlglit smokeable! 
  













Won  Reprinied  by pern.tven  it 
Harp' 
r I, ironer:. 




- Monday, May 14. 1962 



























 for 1962 
who  
were 
chosen by this year's Fresh-
man Camp
 committee. 
The candidates include Mary 




thia Byers, Betsy Carr. Linny 
Claybaugh,
 Bonnie Crocket. Anne 
Davis. Arlene D'Arcy. Penny De -
fore, Sandy Dooley, Judy M. Har-
ris, Gretchen Haug. Patricia Hear
-
fey  and Harlene Heller. 
Also, Linda Jensen,
 Margaret L. 
Kelley. Elsie Landis, Lana Law-
son, Jean Longinotti, Pat McCoy,
 
Ann Merrill, Sharon May, Jan 
O'Gara, Nani Rao, Sue Sheperd, 
Carolee Shradel, Pam Stoddard. 
Cecilia Tomblin, Kathy VanLeeu-
wen, lloney Wade, Carole Walker 
and Julie Wilson. 
The male candidates are War-
ren Allan, Jerry Area, Richard 
lteazell, Vince Feeney, Bob Booth, 
Jeff Bryant, Ben Bycell. Steven 
Chen, Mike Cook, Jeff C. Davis. 
Dirk Eastman, Gary Finefrock,' 
Robert Garrett, Ed Gibson, John 
Groothuis, Fred Gruber and Carl 
L.
 Harris. 
Other candidates include Dick 
brook, Mike Hooper. Ken Howell. 
Stan Imus, Reed Jones, Maurice 
J,Kirdane, Davis Loomis, Mark 
McManus, Bruce Macpherson. Al 
Mahler, James Montgomery, Den-
ny Olsen,  Bob Pisano, Paul Tuma-
son,
 Lance Walden and Harlan 
(Skip) 
Woodward. 
The faculty on this year's corn-
mittee 
includes Dr. Robert Patter -
sun. Dean Janet Douglas, Mrs. 
Mary Gilbert, Lt. Col. Emery 
Cook, Dr. William Tidwell and Dr. 
George A. McCallum. 
Students are Mary Ann Fudge. 
director, Bob Gang', assistant di-
rector. Val Lowen, Lee 
Cox, Stele 






 Weiln.4ecia:.. the 
annul
 general inspecton of the 
'10TC detachment at SJS will be 
conducted by three 
officers from , 
15th
 corps headquarters
 at the 
Presiti:o of San Francisco.
 
Checking the cadets on their! 
t equipment,  and
 proficien-
cy for two days 
will be Col. AC., 
Peter
 
on, Lt. CM. Fredrick G. Fox.. 




 on Sale 
Today 
The 
Rule,  SJS engineering
 mag-
azine, features in this month's is-
sue an article by Don Wood, SJS 
engineering  major, on an experi-
mental house. zthcording to Jack 
Taylor. editor of the Rule. 
Published three times a semes-
ter by 
engineering  students, the 
Rule  is scheduled to go on sale 

































































 a recent woi Id , S par t a n 









































Peggy Kimball, John Olsen and 
Evan Howard. 


































































 to the 
sped:!
 




overall picture of the entire 
week- i the SJS Department











 ,.  
r; 
end by SJS 
student John Spafford. I 
ism 








considered in the 
judg-
He 
will be followed by 
Dietmar  ing. 
Demeter and Francis Azimi, 
whol
 







 1:30 in TH33. 
The reports will begin 
with an 
Spartan Daily's 21
-page  color 





relate the ideas presented
 
color edition published by a stu-
The 12th 
annual  All -College 
Volleyball 
tournament  will run 
Wednesday and Thursday in the 
Men's gym. 
'during 





 newspaper in the 
country. 
Security  Matters Facing the At- 
It 
will  be exhibited at the fair, 
which runs May 12-20. 
lantic 
Community." 
I The San Diego state college 
The seminar was conducted by 
Daily Aztec placed first in the 
Marshall Shuhnan, Russian Re- 
state-wide competition. University 














 of the won
 second
 prize. 
flounced that each team will in -j 




 were judged on the 
elude three men and three worn- 
the consul generals 
of
 France and basis  of 
three  consecutive
 sample 
en plus one substitute.  Trophies 
Germany.
 
I editions from last semester, 
will  




The deadline for entry is 5 p.m. 
today. All persons interested in 
the tournament may 
sign
 up in 
FOB113 or in 
front of the cafe-
teria. 
A meeting of captains of 
en:"
 
ing teams will be held tonight 


















team  marched to 
victory at 
the Los Banos day
 parade re-
cently and
 won $100. 
The 
Devils








a total of 
86.5 
points,  with 
Santa  Clara a 
close second
 at 85. 
The 
Devils'  next parade
 will be 
at 
the  San Jose 
Fireman's  rodeo, 


























































about  the faith. St. 
Paul's church, 
10th
 and San 

















meeting,  Memorial 
Chapel,
 7 p.m. 
Tour and Campfire
 club, trip to 
San 



































! CY 4.8272. 
























$50.00. I Wanted: Conscientious 












French Terrot 10 -speed 





























































 210 So. 1st. CV 4-4499. 
e y.inlip payments.
 Call AN 4.2739,
 
  Full tin, pay -pert time 
work.  Cc 












and Saturday - 
43/4`.  loan. AN 
9:1847.
 
















Call  Mr. Perkins,
 CV 
7.9696  , 
New 





1 & 2 
br. 











itrn.  for 2 
men. 
Rm.











line  first 
insertion  






TO PLACE AN AD: 
Call at Student Affairs Office -
Room 16. 
Tower  Hell. or 
Send in Handy
 Order Plank 
with Check or Money Order. 
 
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 a R/A 
specialty  
- sport






















































 active use; 
therefore
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